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2001年 12月 21日，最高人民法院公布了《关于民事诉讼证据的若干规定》
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作性不强，最高人民法院于 2001年 12月 21日颁布了《最高人民法院关于民














                                                        
① 黄松有主编：《民事诉讼证据司法解释的理解与适用》，中国法制出版社 2002年 1月第 1版，第 304页。 
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① 何家弘、张卫平主编：《外国证据法选译》（上册），人民法院出版社 2000年 10月第 1版，第 490页。 







































法部于 1912年 2月 30日将该两部法律草案“发并各司法衙门参考暂行援用”，
                                                        






































                                                        
① 陈荣宗、林庆苗著：《民事诉讼法》，三民书局股份有限公司 1996年 7月第 1版，第 513页。 
② 赵秉志主编：澳门五大法典《澳门民事诉讼法》，中国人民大学出版社，1999年 11月第 1版，第 180
页。 







































                                                        
① 宋英辉、许身健：《刑事诉讼中法官评判证据的自由裁量及其制约》，载于何家弘主编：《证据学论坛》，





























































                                                        
① 朱景文：《对西方法律传统的挑战》，中国检察出版社 1996年版，第 11页。 
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